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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Nama Sekolah : SMKN 1 Sedayu Bantul 
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa 
Program Studi Keahlian : Teknik Mesin 
Kompetensi Keahlian : Teknik Pengelasan 
Mata Pelajaran  : Las Busur Manual (SMAW) 
Kelas / Semester : II / 3 
Peretemuan : 30 
Alokasi Waktu : 30 x 45 menit 
Standar Kompetensi :  Mengelas tingkat lanjut dengan proses las busur 
manual 
Kode : 
Kompetensi Dasar : Melakukan pengelasan plat dan pipa segala posisi 
sesuai standar pengelasan 
Indikator :   Menjalankan proses pengelasan sambungan pipa 
posisi di    bawah tangan (1G) 
KKM :     80 
Aspek Kecakapan Hidup : -    Bekerja keras  
- Tidak takut gagal 
- Mengelola waktu dengan baik 
- Tanggung Jawab. 
- Menyelesaiakn tugas tepat pada waktunya  
- Percaya diri 
- Kelemahan diatasi dengan belajar keras 
- Tidak mudah puas dengan hasil yanhg dicapai 
- Rasio lebih dikedepankan daripada perasaan 
- Bekerja dengan benar dan tenang dalam 
situasi tertekan 
- Nalar selalu digunakan dalam bekerja / belajar  
- Keselamatan kerja diikuti 
I. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat : 
- Menyiapkan bahan dan peralatan praktek sesuai ukuran  
- Mengeset peralatan las 
- Mengelas sambungan fillet posisi dibawah tangan   
- Mengidentifikasi dan memperbaiki cacat las sambungan pipa posisi di 
bawah tangan (1G) 
II. Materi Ajar 
- Menyiapkan bahan dan praktek  
- Menentukan jenis dan ukuran elektroda 
- Menentukan besarnya arus pengelasan pada mesin las 
- Mengelas sambungan pipa dibawah tangan (1G) 
- Menggunakan peralatan keselamatan kerja 
- Mengidentifikasi cacat las 
- Memperbaiki cacat las 
III. Metode Pembelajaran 
- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Pemberian Soal 
- Tugas Praktek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.Langkah – Langkah Pembelajaran 
 Pertemuan Ke 1 
Tahapan 
Pempelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Kegaiatan 
Awal / 
Pendahuluan 
- Salam Pembuka 
- Berdo’a 
- Presensi siswa 
- Berdialog 
- Apresiasi tentang persiapan bahan praktek 
sambungan pipa posisi di bawah tangan (1G) dan 
menentukan arus pengelasan pada mesin las serta 
cara mengelas sambungan pipa posisi di bawah 
tangan (1G) 
10 menit 
Kegiatan Inti 
Pembelajaran 
- Guru menerangkan cara menyiapkan bahan praktek 
dan cara menentukan arus pengelasan pada mesin 
las serta cara mengelas sambungan pipa posisi 
dibawah tangan (1G) 
- Guru bertanya dan menjawab pertanyaan siswa 
cara menyiapkan bahan praktek, dan cara 
menentukan arus pengelasan pada mesin las serta 
cara mengelas sambuangan pipa posisi di bawah 
tangan (1G) 
- Siswa mencatat,bertanya dan jawab 
- Siswa mengerjakan soal 
65 menit 
Kegiatan 
Akhir / 
Penutup 
- Guru menyimpulkan cara menyiapkan bahan 
praktek, dan cara menentukan arus pengelasan pada 
mesin las serta cara mengelas pada sambungan 
posisi di bawah tangan (1G) 
- Guru memberikan nasehat kepada siswa. 
- Guru menutup pelajaran dengan berdo’a 
15 menit 
 
 Pertemuan 2,3,4 : 
 Melaksanakan praktek sesuai job sheet 
 
 Peremuan 5,6 : 
-  Evaluasi praktek 
- Program perbaikan / remedial 
 
I. Alat / Bahan / Sumber Belajar 
 Buku paket mengelas proses las busur manual SMK (Mengelas 
Listrik) 
 Buku pegangan guru 
 Mesin las dan perangkatnya 
 Peralatan pendukung praktek 
 Satu set alat keselamatan dan kesehatan kerja 
 Lembar kerja / gambar kerja 
 Pelat baja lunak 
 Elektroda AWS-E 6013 
 
II. Penilaian  
A. Bentuk / Model Evaluasi 
- Tes tertulis 
- Tes praktek 
 
B. Instrument Evaluasi 
- Kampuh las 
- Posisi pengelasan 
- Pengaturan arus 
- Tipe sambungan  
 
 
 
  
C. Soal dan Bobot 
1. Bagaimana persiapan yang perlu dilakukan pada saat mengelas 
sambungan pipa ? 
2. Bagaimana pula prosedur pengelasan yang benar pada saat 
mengelas sambungan pipa ? 
D. Kunci Jawaban 
1. Persiapan : 
a. Bersihkan benda kerja dari beram, kotoran dsb 
b. Luruskan celah jika perlu 
c. Las titik empat bagian penjuru  
d. Yakinkan pipa apakah sudah presisi celahnya sebelumnya 
disamping 
2. Prosedur pengelasan pipa : 
a. Pasang elektroda ke pemegang elektroda  
b. Nyalakan busur sedekat mungkin pada kampuh yang akan di 
las 
c. Miringkan kesamping setiap kali melewati jalur las terhadap 
garis singgung 
d. Gerakkan elektroda secara tetap sepajang arah pengelasan : 
 Dengan atau tanpa ayunan tergantung pada elektroda yang 
digunakan 
 Menjaga busur sependek mungkin 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Nama Sekolah : SMKN 1 Sedayu Bantul 
Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa 
Program Studi Keahlian : Teknik Mesin 
Kompetensi Keahlian : Teknik Pengelasan 
Mata Pelajaran  : Las Busur Manual (SMAW) 
Kelas / Semester : II / 3 
Peretemuan : 30 
Alokasi Waktu : 24 x 45 menit 
Standar Kompetensi :  Mengelas tingkat lanjut dengan proses las busur 
manual 
Kode : 
Kompetensi Dasar : Memeriksa kerusakan / cacat pengelasan 
Indikator :  Mengidentifikasi cacat pengelasan secara visual 
KKM :     80 
Aspek Kecakapan Hidup : -     Tidak takut gagal 
- Tanggung Jawab 
- Mengelola waktu dengan baik 
- Percaya diri 
- Kelemahan diatasi dengan belajar keras 
- Setiap masalah dicari akar permasalahannya 
- Dapat mendefinisikan masalah yang timbul 
- Keselamatan kerja diikuti 
 
I. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat : 
- Menidentifikasi cacat las 
- Mengidentifikasi factor penyebab cacat las 
- Mempelajarai cara pencegahan cacat las 
- Melakukan pemeriksaan tanpa merusak 
II. Materi Ajar 
- Pemeriksaan dengan tanpa merusak (visual / non destruktif) 
- Macam – macam cacat las 
- Penyebab cacat las 
- Cara mencegah agar tidak terjadi cacat las 
III. Metode Pembelajaran 
- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Pemberian Soal 
- Tugas Praktek 
IV. Langkah – Langkah Pembelajaran 
Pertemuan Ke 1 
Tahapan 
Pempelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Kegaiatan 
Awal / 
Pendahuluan 
- Salam Pembuka 
- Berdo’a 
- Presensi siswa 
- Berdialog 
- Apresiasi tentang pemeriksaan non 
destruktif dan pemeriksaan destruktif 
15 menit 
Kegiatan Inti 
Pembelajaran 
- Guru menerangkan pemeriksaan non 
destruktif  
- Guru bertanya dan menjawab pertanyaan 
siswa tentang non destruktif  
- Siswa mencatat,bertanya dan jawab 
- Guru memberikan pertanyaan kepada siswa 
60 menit 
Kegiatan 
Akhir / 
Penutup 
- Guru menyimpulkan cara pemeriksaan non 
destruktif  
- Guru menilai kemampuan siswa 
- Guru menutup pelajaran dengan berdo’a 
15 menit 
  
Pertemuan Ke 2 
Tahapan 
Pempelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 
Kegaiatan 
Awal / 
Pendahuluan 
- Salam Pembuka 
- Berdo’a 
- Presensi siswa 
- Berdialog 
- Apresiasi tentang pemeriksaan cacat las, 
penyebab cacat las dan cara mencegah cacat 
las 
10 menit 
Kegiatan Inti 
Pembelajaran 
- Guru menerangkan pemeriksaan cacat las, 
penyebab cacat las dan cara mencegah cacat 
las 
- Guru bertanya dan menjawab pertanyaan 
dari siswa tentang pemeriksaan cacat las, 
penyebab cacat las dan cara mencegah cacat 
las  
- Siswa mencatat,bertanya dan menjawab 
pertanyaan guru 
- Guru memberikan soal latihan  
70 menit 
Kegiatan 
Akhir / 
Penutup 
- Guru menyimpulkan teori pemeriksaan 
cacat las, penyebab cacat las dan cara 
mencegah cacat las 
- Guru menutup pelajaran dengan berdo’a 
10 menit 
 
 Peremuan 3,4,5,6 : 
-  Evaluasi praktek 
- Program perbaikan  
 
 
 
V. Alat / Bahan / Sumber Belajar 
 Buku paket mengelas proses las busur manual SMK (Mengelas 
Listrik) 
 Buku pegangan guru 
 Mesin las dan perangkatnya 
 Peralatan pendukung praktek 
 Satu set alat keselamatan dan kesehatan kerja 
 Lembar kerja / gambar kerja 
 Pelat baja lunak 
 Elektroda AWS-E 6013 
 
III. Penilaian  
A. Bentuk / Model Evaluasi 
- Tes tertulis 
- Tes praktek 
 
B. Instrument Evaluasi 
- Pengujian visul 
- Cacat las 
- Aspek penilaian 
 
C. Soal dan Bobot 
1. Sebutkan contoh – contoh cacat las !minimal 3. 
 
D. Kunci Jawaban 
1. Contoh – contoh cacat las : 
a. Terak terperangkap (ilusion) 
Yaitu suatu benda asing (bahan logam / kotoran) yang 
terperangkap dan berada di antara logam las. Hal ini dapat 
disebabkan oleh persiapan yang kurang baik atau teknik 
pengelasan yang tidak sesuai ketentuan 
b. Ukuran kaki las tidak sama 
Yaitu kelebihan atau kekurangan ukuran salah satu atau kedua 
kali las pada sambungan sudut, hal ibi di mungkinkan oleh 
sudut pengelasan yang tidak sesuai dengan ketentuan 
c. Under cut 
Yaitu suatu akur yang terjadi pada kaki las, hal ini dapat terjadi 
antara lain karena penggunaan arus tidak sesuai atau gerakan 
elektroda yang terlalu cepat. 
dsb 
 
 
A. Formulasi 
 
 
 
 
                    
.............................,     Juli 2011  
Verifikator  
K3TP Guru Mata Pelajaran, 
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Mengetahui : 
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     ………………………….. 
              NIP………………………. 
 
Story Board 
No Nama Tampilan  Halaman 
ke 
Isi tampilan Teks/ gambar/ 
Animasi/ Video 
Navigasi 
1. Cover  
1 
 Menampilkan gambar pengelasan 
 Menampilkan judul media 
pembelajaran 
Gambar animasi 
Teks animasi 
- Masuk : masuk ke media 
              pembelajaran 
2. Pengantar  
2 
 Menampilkan gambaran umum 
media pembelajaran 
 Ucapan selamat datng di media 
pembelajaran pengelasan pipa 
SMAW  
Teks 
Teks animasi 
Gambar 
- Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi & hal. 
kompetensi 
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- Profil : masuk profil 
- Petunjuk : masuk ke hal. petunjuk 
- Materi : masuk hal. materi 
- Evaluasi : masuk hal. evaluasi 
- Referensi : masuk hal. referensi  
3. Petunjuk  
3 
 Menampilkan gambaran umum 
petunjuk penggunaan media 
pembelajaran 
Teks 
gambar 
- Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi & hal. 
kompetensi 
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- Scroll : menarik hal. petunjuk 
penggunaan 
4. Materi  
4 
 Menampilkan tombol materi-materi 
pembelajaran 
 Menampilkan kompetensi dasar 
Teks 
Gambar 
Video  
- Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi & hal. 
kompetensi 
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- Link ke materi-materi pembelajaran 
 
 
No Nama Tampilan  Halaman 
ke 
Isi tampilan Teks/ gambar/ 
Animasi/ Video 
Navigasi 
  5   Menampilkan materi keselamatan 
kesehatan kerja 
Teks 
Gambar 
Video  
- Gambar : membuka gambar 
- Video : membuka video 
- Link le sub materi k3  
6  Menampilkan sub materi K3 
pelindung mata 
teks, gambar, 
tabel 
- Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi 
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi K3  
7  Menampilkan sub materi K3 sarung 
tangan 
teks, gambar, 
tabel 
- Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi K3  
8  Menampilkan sub materi K3 
pelindung tubuh 
teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi K3  
9  Menampilkan sub materi K3 sepatu 
safety 
teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi K3  
10  Menampilkan sub materi K3 kaca 
mata 
teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi K3  
 
 
No Nama Tampilan  Halaman 
ke 
Isi tampilan Teks/ gambar/ 
Animasi/ Video 
Navigasi 
  11  Menampilkan sub materi K3 kamar 
kerja 
teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi K3  
12  Menampilkan sub materi K3 
ventilasi 
teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi K3  
6 Materi 2 (pelaksanaan 
Pengelasan) 
13  Menampilkan materi pelaksanaan 
pengelasan 
Teks 
Gambar 
Video  
- Gambar : membuka gambar 
- Video : membuka video 
- Link le sub materi k3  
- Menu selanjutnya : membuka sub materi 
selanjutnya 
14  Menampilkan sub materi 
pelaksanaan pengelasan persiapan 
umum 
teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
15  Menampilkan sub materi 
pelaksanaan pengelasan cara 
penyalaan 
teks, gambar, 
video 
- Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- lihat video : membuka video 
- scroll : membuka hal. berikut 
 
No Nama Tampilan  Halaman 
ke 
Isi tampilan Teks/ gambar/ 
Animasi/ Video 
Navigasi 
  16  Menampilkan sub materi 
pelaksanaan pengelasan cara 
pemadaman 
teks, gambar, 
video 
- Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- lihat video : membuka video 
- scroll : membuka hal. berikut 
17  Menampilkan sub materi 
pelaksanaan pengelasan cara 
penyambungan 
teks, gambar, 
video 
- Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- lihat video : membuka video 
18  Menampilkan sub materi 
pelaksanaan pengelasan gerakan 
elektroda 
teks, gambar, 
video 
- Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- lihat video : membuka video 
- selanjutnya : masuk sub materi 
selanjutnya 
19  Menampilkan sub materi 
pelaksanaan pengelasan siklus kerja 
teks - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
No Nama Tampilan  Halaman 
ke 
Isi tampilan Teks/ gambar/ 
Animasi/ Video 
Navigasi 
  20  Menampilkan sub materi 
pelaksanaan pengelasan posisi & 
sudut elektroda 
Teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
21  Menampilkan sub materi 
pelaksanaan pengelasan pengisian 
kawah las 
Teks, gambar, 
video 
- Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
- play : memutar video 
22  Menampilkan sub materi 
pelaksanaan pengelasan persiapan 
ujung 
Teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
 
 
 
 
No Nama Tampilan  Halaman 
ke 
Isi tampilan Teks/ gambar/ 
Animasi/ Video 
Navigasi 
7 Materi 3 (parameter 
pengelasan) 
 23 
 Menampilkan materi parameter 
pengelasan 
teks, gambar - Gambar : membuka gambar 
- Video : membuka video 
- Link le sub materi k3  
- Menu selanjutnya : membuka sub materi 
selanjutnya 
24 
 Menampilkan sub materi parameter 
pengelasan tegangan dan arus 
pengelasan 
teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
25 
 Menampilkan sub materi parameter 
pengelasan panjang busur 
teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
26 
 Menampilkan sub materi parameter 
pengelasan kecepatan pengelasan 
teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
 
 
 
No Nama Tampilan  Halaman 
ke 
Isi tampilan Teks/ gambar/ 
Animasi/ Video 
Navigasi 
  
27 
 Menampilkan sub materi parameter 
pengelasan hubungan diameter 
elektroda terhadap arus listrik dan 
tebal benda kerja 
teks, tabel - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
8 Materi 4 (elektroda) 
 
28 
 Menampilkan materi elektroda teks, gambar - Gambar : membuka gambar 
- Video : membuka video 
- Link le sub materi k3  
- Menu selanjutnya : membuka sub materi 
selanjutnya 
29 
 Menampilkan sub-sub materi simbol 
eketroda 
teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
30 
 Menampilkan sub materi materi 
kekuatan tarik 
Teks, tabel - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
 
 
 
No Nama Tampilan  Halaman 
ke 
Isi tampilan Teks/ gambar/ 
Animasi/ Video 
Navigasi 
  
31 
 Menampilkan sub materi posisi 
pengelasan 
Teks, tabel - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
32 
 Menampilkan sub-sub materi jenis 
selaput 
teks, tabel - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
33 
 Menampilkan sub-sub materi 
diameter elektroda dan benda kerja 
Teks, tabel - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
34 
 Menampilkan sub-sub materi 
diameter elektroda dan benda kerja 
Teks  - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
 
 
 
No Nama Tampilan  Halaman 
ke 
Isi tampilan Teks/ gambar/ 
Animasi/ Video 
Navigasi 
9 Materi 5 (Posisi Pengelasan) 
35 
 Menampilkan sub materi posisi 
pengelasan bawah tangan 
Teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- Scroll : membuka hal. selanjutnya 
36 
 Menampilkan sub-sub materi posisi 
pengelasan mendatar 
Teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
37 
 Menampilkan sub-sub materi posisi 
pengelasan tegak 
Teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
38 
 Menampilkan sub-sub materi posisi 
pengelasan atas kepala 
Teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
 
 
No Nama Tampilan  Halaman 
ke 
Isi tampilan Teks/ gambar/ 
Animasi/ Video 
Navigasi 
  
39 
 Menampilkan sub materi posisi 
pengelasan sambungan 
Teks, tabel - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- Scroll : membuka hal. selanjutnya 
10 Materi 6 (teknik pengelasan) 
40 
 Menampilkan sub-sub materi teknik 
pengelasan 1G 
Teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
41 
 Menampilkan sub-sub materi teknik 
pengelasan 2G 
Teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
43 
 Menampilkan sub-sub materi teknik 
pengelasan 5G 
Teks, gambar, 
video 
- Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. Selanjutnya 
- lihat video : klik untuk melihat video 
 
No Nama Tampilan  Halaman 
ke 
Isi tampilan Teks/ gambar/ 
Animasi/ Video 
Navigasi 
  
44 
 Menampilkan sub materi teknik 
pengelasan 6G 
Teks, table, video - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- Scroll : membuka hal. selanjutnya 
- Lihat video : klik untuk melihat video 
11 Materi 7 (Cacat las) 
45 
 Menampilkan sub-sub materi cacat 
las porosity 
Teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
46 
 Menampilkan sub-sub materi cacat 
las undercut 
Teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
47 
 Menampilkan sub-sub materi cacat 
las weld spatter 
Teks, gambar,  - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. Selanjutnya 
 
No Nama Tampilan  Halaman 
ke 
Isi tampilan Teks/ gambar/ 
Animasi/ Video 
Navigasi 
  
48 
 Menampilkan sub materi cacat las 
incomplete penetration 
Teks, table, video - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- Scroll : membuka hal. selanjutnya 
49 
 Menampilkan sub-sub materi cacat 
las peleburan kurang 
Teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
50 
 Menampilkan sub-sub materi cacat 
las penetrasi berlebihan 
Teks, gambar - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. selanjutnya 
51 
 Menampilkan sub-sub materi cacat 
las deformasi 
Teks, gambar,  - Utama : masuk ke hal. utama 
- Beranda : masuk ke materi  
- Keluar : keluar dari media 
- Musik : pemilihan musik 
- kembali : kembali ke materi pelaksanaan 
pengelasan 
- scroll : membuka hal. Selanjutnya 
 
